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[This paper dealswith someof the beetlescollectedby myself,Mr. N.
SMEDJJEYand Dr. H. H. KARNYduring our visit in $eptember,Octoberand
November,1924,to the islandsof Siberut,SiporaandNorth and SouthPagi of
theMentawiGroupoff thewestcoastof Sumatra,an archipelagoof which the
insectfauna was very little known(vide Bull. Raffles Mus. No.1, 1928,p.2,
P.Z.S.,1928,p.53andmap).During our journeyto and from thesedeep-water
islandsa few dayswerespentat Padang,on the coastof Sumatra;and a few
hourson Pulo Tello, oneof theBatu Islands,whichstandin the shallowwater
borderingthe Sumatrancoast,and noteson the insectsobtainedin thesetwo
placeshavebeenincludedhere.This is thetwenty-ninthreportto be published
onthecollectionsobtained.
C. BODENKLOSS,
Directorof Museums,StraitsSettlements
and FederatedMalay States.]
DieseAusbeutegibt aufsNeuedenBeweis,dassdie entlangdel'Westkliste
vanSumatragelegenenInseln: Simalur,Nias, Batu,Mentaweiund Enganoviele
endemischeArten besitzen.(Die Faunen von Nias und Engano wurden 1907
durchGAHAN;"Fauna Sim~.Iurensis"1924durch AURIVILLIUSbearbeitet).Die
vorliegendeAusbeuteenthalt11neueArten; ausserdiesenkonnteneinigewahr-
scheinlichauch neueArten del'Gattungenpterolophia und Sybra noch nicht
benanntwerden.Ob von denneuenA.rteneinigeauchauf demFestlandevon
Sumatra,odeI'den obengenanntenI s~lri'vorkommen,ist nach dem heutigen
StandeunsererKenntnisnoehnichtzu sagen,wohlaberleichtmoglich.AndereJ;-
seitskonnteneinigevonNias undEnganobeschriebeneArten festgestelltwerden.
Gleneascripta GAHANist jetzt von allen lnseln bekannt.
Die Typen del'neuenArten sind im British Museum.
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PRIONINAE.
·a
1). HystatusjavanusTHOMS.,1 ~,Pageh.
CERAMBYCINAE.
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).
AeolesthesindutaNEWM.,1 ~,Pageh.
HoplocerambyxspinicorniSNEWM.,2 ~~,1 <?, Siberu~,1 <? Sipora.
DialegespauperPASC.,1 <?, Sipora. •
CeresiumflavipesF., 1 ~,Siberut.
Dejanira quadripunctataTHOMS.,1 <?, Sipora.
ChlorophorusannularisF., 1 <?, Mentawei.
Ettryphaguslundi F., 1 <?, Padang,West Sum,i!otra.
LAMIINAE.
•
Parabybe novogen.
Mit Bybe PASCOEvallig Ubereinstimmend,nur hat das Halsschildan der
Seiteein kraftigesDarnchen.Da PASCOEdie GattungBybe wegender vallig
abgerundetenHalsschildseitezur Trennungvon ParmenaLATR.aufstellt,muss
f.Urdie vorliegendeArt, diesonstdemgleichenHabitus wie Bybe parmenoidc.s
PASCohat, eineneueGattungerrichtetwerden.
9). Parabybe subfoveolatan. sp.Hellbraunbis schwarz,sehrfein asch-
graupubesziert.Kein Epistom.Augenklein,massigausgerandet,grobfazettiert,
untererLappen langeI'als breit, WangenlangeI'als del' untereAugenlappn;
Stirn und Scheiteldichtundgrobpunktiert.FUhlerbeim~etwaskUrzerals der
Karpel',dieBasis derGliederheller,3. u. 4. Glied gleichlang,das5. etwahalb
so langwie das4.Halsschildgrobund sehrdichtpunktiert,amVorderrande in
wenigschmaleI'als an derBasis,seitlichschwachgerundetund in del'Mitte ein
kraftigesDarnchen.Schildchenbreiterals lang,hintenbl'eitabgel'undet.Fliigel-
deckenan del'Basis dasHalsschildUbel'l'agend,an del'Spitzegemeinschaftlich
schmal ausgerandet,in der Mitte am breitestenund hachsten;grasstenteils
gereihtpunktiert,in der Mitte fast grubig,bis zur Spitze sehr stark. Beine
massigstark, aIle Tibien in der Mitte brcit ratlich gel'ingelt;Mitteltibien Val'
der Spitzetief ausgeschnitten,Klauen divergent.
Lange4 bis 51hmm.
Typus: Siberut,(C. B. K. and N. S. Sept.1924).
Paratypus: Sipora,KARNYleg.,im Senckenberg-Museum,Frankfurt a. M.
10). NephelotusconspersusTHOMS.,1 <?, Siberut.
11). EpepeotesfuscusF., 30 Exempl.
12). EpepeotesbasalisGAHAN,1.~,.Pageh; 1 <?, Padang,West Sumatra.
13). Pelargoderussemitigrinus'RITS. 1 <?, Padang,West Sumatra; 1 <jl,
Siberut.
Beim2.StUckfehlendiebeidenschwarzenDorsalmakeln.Es ist nichtaus-
geschlossen,dassdieseEigenschaftbei denStUckenvon Mentaweikonstantist,
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doch will ich keinenneuenNamen geben,ohneweiteresMaterial gesehenzu
haben.•
14). DihammusrusticatorF. 13Exempl.Siberut,Sipora,P~Tello (Batu).
15). OrsidissobriusPASCo1 ~,P. Tello (Batu), 1 ~ Sipora.(C. B. K. and
N. S.).
16). Orsidis dispar PASC.6 Exempl.Siberut,Sipora.
17). Orsidis pIeuralisn. sp.Rotbraun,Oberseitefeinaschgraupubesziert,
Unterseiterein seidenartigbehaart.Die Epipleurenauffallendstark weissgrau
behaart.Stirn und Scheitelmit feinerMittellinie, ersterezerstreutpunktiert,
letztererglatt.Augensehrgross,grosseralsbeidenverwandtenArten,gerundet;
Wangensehrkurz. Fuhler beim ~ doppeltso lang wit del' Karpel', rotbraun,
yom3. Glieduab'mitaschgrauemBasalteil.Halsschildauf del'Scheibezerstreut
punktiert.Schildchengerundet,dicht behaart.Fltigeldeckennach hintenver-
loschend,g~osstenteilsgereihtpunktiert. Epipleurenvorn breit und vertical,
nachhintenzu verschwindend.Beineziemlichschlank.
Lange13mm.
Typus: Sipora (C. B. K. andN. S., Okt. 1924).
Paratypus: Pageh,KARNYleg. im Senckenberg-Museum,Frankfurt-Main.
18). NeopharsaliavagansKANNEGIETER,2 ExemplareSiberut.
19). EuthyastusbinotatusPASC.,1 ~ Siberut.
20). BatocerarubusL. Rasse:siporensis n.-B. rubusL. istuberlndien,
Slidchina,Formosa,die Philippinen,Sumatra,Java und Borneoverbreitetund
bildetnaturgemassviele Rassen,denenauchmeistensNamengegebenwurden.
StlickeausJava sind auf denerstenBlick erkennbaran del'nul' ihneneigenen
grauenFarbe; die Stucke aus Sumatraund Nias sind rotlich oderrotbraun
gefiirbt.Die vorliegendenStuckeausSiporabildenin del'FarbungeinenUeber-
gangzwischendiesenbeidenFormen.Die Stuckesindhabituellbesonderskriif-
tig,dieHalsschildmakelnsindnierenformigundweitgetrennt,jedeFltigeldecke
hatnur 3 Makeln in ziernlichgleicherEntfernung,die ersteund dritte ist sehr
klein,diemittlereist gross,difformunderscheintnachhintenverliingert.Keine
del'beschriebenenRassenvan rubushat grossereAehnlichkeitmit siporensis,
diesehatmehrAehnlichkeitmit celebianaTHOMS.B. thomsoniJAVEThat zwar
auchnur 3 Makeln, aberdie mittlereist klein und rund.Ferner hat thomsoni
ganzandel'SgebauteFuhler und beim~amerstenGlieddel'V ordertarseneinen
Darn,iihnlichwieeinigeandereBatocera-Arten(nebulosusBATES).lnfolgedessen
kanhthomsoninicht als RasseodeI'Aberrationyon rubusL. gelten,wie es im
"Catalogus"pars 73,p. 126angegebenist.
Typus: Sipora (C. B. K. and N. S., Okt. 1924).
Paratypus:Pageh(leg.KARNY)im Senckenberg-Museum.
21). Aprionairma KRIESCHE)1~,~<i', Siberut(C. B. K. andN. S.), 1 ~,Si-
para.
22}.AprionadurgoKRIESCHE)1 ~,Siberut.
23). GnomaconfusaTHOMS.,1 '?, Siberut,1 ~,Sipora.
24}. AnancylusbasalisGEH.,1 Exempl.Siberut.
,.l
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25). Ancanthocaciapunctipennisn.sp.Relativkurzundbreit.Schwarz,
mit grauenund gelblichenHaarfleckenscheckigbedeckt.f5'tirnbreit behaart,
mit winzigenGranelnundichtbesetzt.Augenlappenweit getrennt,durch feine
Leistenmiteinanderverbunden;untererLappenrund.Wangenfast doppeltso
langwie del'untereAugenlappen.Flihler kraftig,klirzer als del'Karpel',3.u. 4.
Glied an del'Basis breit hell geringeltund an den Spitzenmit starkemDorn
bewaffnet.Halsschildbreiterals lang mitgeradenSeiten,mit flachenPunkt-..
grlibchenund einigenkleinenKornchenzerstreutbedeckt;ohneQuerrunzeln.
Flligeldeckenfast gradseitig,an del' Spitze gemeinschaftlichabgerundet,bis
zur Spitzeziemlichstark und ziernlichdiehtpunktiert.Apikalteil del'Schienen
und Tarsenbraun. ~
Lange 7 mm.
Typus: (?) Nord Pageh(C. B. K. andN. S., Okt. 1924).
26). Caciaintegricornisn. sp.Schwarzbraun,mit grauenFleclcenbedeckt.
Kopf einfarbiggraubehaart,hinterjedemAugeeinbraunerFleck und zwischen
del' Flihlerhockernein schmalerbraunerQuerstreifen.Augensehr tief ausge-
randet,fein faszettiert,untererLappengerundet,etwasbreiterals hoch,Wangen
1~ malsolangalsjenel'.Flihler relativdlinn,betrachtlichlangeI'als del'Karpel',
auf del'Unterseitebewimpert,das3. 4. u. 5. Glied an del'Basis schmalgrau
geringelt,sonst ohne jede Verdickungoder dichtereBehaarung.Halsschild
breiterals lang,andenSeitenzerstreutgrobpunktiert,graubehaart,einbreiter
Mittelstreifenunddanebenjederseitseingekrlimmter,schmalerer,unterbrochener
Streifen, braun. Flligeldeckenbis zur Spitze undicht punktiert mit grauen
Flecken bedeckt,die jederseits2 grosserebrauneFleckenfreilassen,del'erste
hinter del'Basis, del'zweitehinter del'Mitte. Beim Cj' ist die Behaarungdel'
Flligeldeckenetwassparlicher,sodassdiebraunenFleckenstarkerhervortreten,
die Fleckenin del'Mitte bildeneineunvollstandigeBinde.Unterseiteeinfarbig
graupubesziert.
Lange'6mrn.
Typus: 1 <1,Siberut(C. B. K. andN. S. Sept.1924).
Paratypus: 1 ':i!, Siberut(C. B. K. andN. S. Sept.1924),im Senckenberg-
Museumin Frankfurt-Main.
27.Caciasubfasciatan. sp.Rotbraun,Kopf einfarbiggraubehaart;hinter
jedemAugeeinbreiterStreifenschwarz.Flihler langeI'als del'Karpel',4. Glied
mit starkemschwarzemHaarbusch,an del'Basisschmalweissgraugeringelt,das
5. Glied mitAusnahmedel'Spitzeweissgrau.Halsschildobenmit zweischwarz-•
braunenLangsstreifen,an den Seitenpunktiert.Flligeldeckenmit zerstreuten
Punktgrlibchenbesetzt,diesesindin del'Mitte amstarkstenund verloschenVOl'
del'Spi.tze,rotlichgelbbehaart,eineundeutlichebrauneBinde hinterdel'Basis
unddreiFleckenauf jedemSeitenrand~tretendeutlichhervor'del'erstekleinere. ,
hinter del'Schulter,del' zweite,grosstehinterdel' Mitte erreichtbeinahedie
Naht, del' dritte kleinsteVal' del' Spitze.Unterseiteeinfarbig grau behaart.
Schienenin del'Mitte breit weissgraubehaart.
Lange9 mm.
,I
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Typus:1 <i>, Sipora(C. B. K. andN. S. Okt. 1924)."
28). Grammoechuspolygrammus THOMS.,1 rJ, 1 <i>, Sipora,2 rJrJ, Siberut.
29). Olenecamptus bilobus P., 1 rJ, Siberut.
30). XenOlea tomentosaPASC.,7 Exempl.Siberut,Sipora,P. Tello.(Batu).
31). Nyctimene varicomis P., Siberut,Sipora,P. Tello (Batu).
32). Micromulcibersumatrensisn. sp. Oberseitedicht gelblich,Unter-
seite,Beineund·Flihler graubehaart;Kopf, Halsschild,die Seitendel'Pliigel-t
decken,insbesondereaberdieUnterseite,dieBeineund dieerstenPlihlerglieder
mit braunenFleckchengezeichnet.Kopf zwischendenFlihlerhoc~ernflach und
breit ausgebuchtet.Augen grob granuliert,ausgerandet(ni~htgeteilt). Erstes
Flihlergliedkurz und dick, birnformig.Halsschildbreiterals lang,an del'Basis
jederseitsausgeb~chtet,vornegeradeabgeschnitten,seitlichin del'Mitte mit
einemHocker.Schildchenbreiterals lang,hintenbreitgerundet,dichtbehaart.
Flligeldecker,nach hintenallmahlichverschmalert,VOl'del'Spitz~etwasaus-
geschweift,jedeSpitzeschragnachinnenabgestutzt,jederseitsmit einem.grossen
braunenFleck, del'auf demSeitenrandeaufsitzt,die Naht nicht erreichtund
hintendurcheinemeistunterbrochene,schiefe,weisslicheBinde begrenztwird.
Prosternalfortsatzabgerundet;Mesosternalfortsatzmit einemlanglichenHok-
ker,vertikal.-Del'Einschnittdel' Mitteltibien ist nicht sehrdetitlich.
Lange12 mm.
Typus: Siberut(H. H. KARNY,Sept.1924).
Paratypen: 1 rJ, Pageh, 1 rJ, Padang,W. Sumatra(C. B. K. and N. S.
Nov. 1924).
Die Zeichnungdel'Flligeldeckenerinnertan jene von Trachelophora CU?'-
vicollis PERROUD,mit welcherArt sie auch durch die Bildung del'Augen und
andereI'Merkmaleverwandtist. Die Gattungendel' H omonoeini sind nicht
homogen. _
33). Trachelophora curvicollis PERROUD,5 Exemp·l.Pageh,Siberut,Sipora.
34). Pterolophia albivenosa PASC.,Pageb,Siberut,Sipora. 17 Exempl.
35). Pterolophia melanura PASC.,Padang,(West Sumatra); Siberut, Si-
pora,Batu.
36). Pterolophia propinqtta PASC.,5. Exempl.,Sibel'ut,Sipora.
37). Pte?'olophia illiaca PASC.,P. Tello (Batu).
38). Pterolophia
39). Pterolophia
40). Pterolophia ,
41). Pterolophia 4 verschiedeneArten, zu derenBestimmungdasStudium
del'Typenim British Museumerfol'derlichist.
42). Egesina rigida PASC.,1 rJ, Sipora.
43). Apomecyna alboguttata MEGlDRtE,Siberut.
44). Ropica alboplagiata val';binotata GAH.,Siberut,Sipora.
45). Ropica alboplagiata var. obscura GAH.,Siberut.
Die beidenvorgenanntenVarietatenbeschriebGAHANin: Ann. de Museo
, Civ.Genova,1907,p. 87,sie sind im Cat. Col. JUNKnicht aufgefiihrt.I
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46). Sybra solida GAR.,Sipora.
47). Sybra binotata, GAR.,P. Tello (Batu).
48). SYbra} 2 verschiedeneArten (wie oben).49). Sybra ..
50). Pothyne strigata GAR.,1 <j>, Sipora.
51). Cleptometopusfilifer PASC.,4 Exempl.Siberut,Sipora.
52): Cleptometopus enganensisGAR.,9 Exempl.Siberut,~S.ipora.
53). Glenea elegansOL., 1 <j>, P. Tello (Batu).
54). Glenea numifera TROMS.,2 Exempl.Siberut,Sipora.
55). Glenea dejeani GAR.,4 Exempl.Siberut,Sipora.
56). Glenea scripta GAR.,6 Exempl.Siberut,Sipora.
57). Glenea algebraica TROMS~1 <j>, Sipora.
58). Oleneadorsalisn. sp.Schwarz,Fltigeldecken(unterder Behaarung)
rotbraun,Beinerotgelb,Flihler schwarz,Behaarungauf del'Oberstitegelblich,
auf derUnterseitegrau.Stirn und Scheitelzerstreutpunktiert,dieAugenrander
dichter,sonstdlinn behaart.Scheitelmit drei ziemlichbreitenLangsstreifen,
zerstreutpunktiert.Schildchenetwasbreiterals lang,hintenin sehrschwachem
Bogenabgestutzt,dicht behaart.Flligeldeckenallmahlichzur Spitze verengt,
jedeSpitzeschiefeingebuchtetabgestutzt,derAusseIiwinkelspitzigausgezogen.
Oberseitezum Teil gereiht,zur Spitze verloschendpunktiert. Der Sutural-
streifenbedecktim erstenDrittel die ganzeOberseite,verschmalertsich clann
bis zum grossenSpitzenfleck;eineschmaleSchulterbindetritt nicht sehrdeut-
lich hervorundbildethinterderMitte, indem unbeha,artenRaume,eineMake!.
Die auf derUnterseitebewimpertenFlihler liberragenbeim cJ die Flligeldecken
mit vier Gliedern.
Lange 7;!z mm.
Typus: 1 cJ, Siberut(C. B. K. and N. S. Sept. 1924).
59). Gleneacincticornisn. sp. Schwarz,Fltigeldeckenbraun,die Basis
heller, Abdomenrotbraun,Beine rotlich, Schienendunkler, Flihler schwarz,
Apikalteilder8.bisBasalteildes11. Gliedesgelblich.Kopf zerstreutfeinpunk-
tiert, weisslichbehaartmit 2 Scheitelstreifen.Halsschild subquadratisch,fein
zerstreutpunktiert,mit einemDorsal- und je einemSeitenstreifen;der Raum
zwischendemDorsal- und demSeitenstreifenist fast doppeltso breit wie der
Raum zwischendemSeitenstreifenund der Behaarungder Unterseite;Schild-
chengross,hintenabgerundet.FlligeldeckenhinterdenetwasvortretendenSchul-
tern schwachverengt,jede Decke an der Spite nac;hinnen schragabgestutzt,
Aussenwinkelscharfzugespitzt,obererSeitenkielverlischtweit Val'der Spitze.
Oberflachezur Spitzeverloschend,grosstenteilsgereihtpunktiert.J edeFli.igel-
deckehat einenNahtstreifen,del'hinterdemSchildchenbeginntund meistin
den Spitzenfleckendetund einemScliUlt,erstreifen,der den Spitzenfleck nicht
erreicht,sowiehinterder Basis einenkurzen schragenDorsalstreifenund in
der Mitte einenPunkt oderkurzenStrich,grauweissbehaart.Unterseitediinn
behaart,ersteAbdominalsegmentean den Seitenmit je eine~nacktenFleck.
Hintertarsenkurz, 1. Glied etwaso lang wie die heidenfolgenden.
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Lange6 bis 7 mm.
Typus: Siberu[(C. B. K. and N. S., Sept.1924).
Paratypus:Sipora(C. B. K. andN. S.,Okt. 1924)im Senckenberg-Museum,
Frankfurt-Main, 9 Exempl.,Pageh,Siberut,Sipora.
UnzahligeArten del'GattungGleneahabenin del'Anlagedel'Flugeldek-
kenzeichnungdieselbeTendenzwie dieseneueArt.
60). Glene1,l.longitarsisn.sp.Schwarz,Oberseitemit blauenoderblau-
grunenZeichrmngen,Unterseitedunngraublaubehaart,Beinerotgelb,Schienen
und Tarsendel'zwei vordel'llBeinpaareschwarzlich,blaulichpubesziert,Hin-
terschienenbraun,Hintertarsenlang,gelblich,mit dunnerbIaulicherPubeszenzj
erstesGliedsolangwie diedrei folgendenzusammen.Kopf fein zerstreutpunk-
tiert, zwei genaherteScheitelstreifenach hinten,..verkiirzt. Halsschild an del'
Basis und am Vorderrandegesaumt- an Letzterennach del' Mitte zu stark
verbreitert- und einem Dorsalstreifen.Schildchengerundet,dicht blaulich
behaart.Fliigeldeckenan del' Spitze schragabgestutzt,die Ausseneckekurz
bedol'llt,unregelm1i.ssig,zur Spitzeverloschendpunktiertj ein schmalergrauer
Suturalstreif,eineundeutliche(Typus) nicht immervorhandeneSchulterbinde
mit drei Makeln, einekurze Dorsalbindehinterdel'Basis und ein Fleck VOl'
del'Spitze,ein kleinerFleck in del'Mitte ist meistmit demgrosserenFleck in
del'Humeralbindevereinigt.
Lange7~ bis 10mm.
Typus: Siberut(C. B. K. and N. S., Sept.1924).
Paratypus: Sipora (C. B. K. and N. S., Okt. 1924)im Senckenberg-Mu-
seum,Frankfurt-Main.
7 Exempl.Siberut,.Sipora.
61). Nupserharufopicean. sp. Halsschild,Schildehen,Basalvierteldel'
• Flligeldecken,Unterseite- mit Ausnahmedes letztenAbdominalsegmentes-
die Beine- mit Ausnahmedel'angeschwarztenTibien und Tarsen-,- rot, aile
andel'llKorperteileschwarz.Del' ganzeKorper ist sehrfein silberigpubesziert
undmit zerstreutenaufstehendenBorstchenbesetzt.Kopf gewolbt,Stirn massig
dicht, Scheiteldichterpunktiert.Halsschild hinter dem Basalteil etwas ein-
geschnurt,in del'Mitte schwachbauchigerweitert,unpunktiert.Fliigeldecken
hinterden Schultel'llallmahlichverschmaJert,jede Decke schiefausgebuchtet,
del' Nahtdol'llkurz, del' Aussendol'lllanger,Oberseitegereiht punktiert, im
letztenViertel unpunktiert,nach 2 Punktreiheneine Rippe.
Lange 14 mm. •
Typus: 1 <?, P. Tello (Batu) (C. B. K. and N. S., Nov. 1924).
Von relativ robusterKorperform.Ein zu diesel'Art gehOrigesExemplar
durchHerl'll JACOBSON mitgeteiltaus Anai Kloof, West Sumatra,hat schlan-
kereKorperform,die schwarzeFarbe.del'-Fliigeldeckenist in del'Mitte ausge-
buchtet,d. h. zum obernSeitenkieletwasvorgezogenjrot gegenschwarzetwa
%zu%.
62). Ossonismentawensisn. sp. Schwarz,mit seidenartigergrauerBe-
haarung,Fliigeldeckenbraunlich,an denSeitendunklermit drei verwaschenen
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gelbenBinden; die erstevom Schildchenjederseitsnach hinten gerichtet,die
zweitehinterder Mitte, gerade,an derNaht etwasverbreitert,den Seitenrane!
nicht erreichend,die dritteauf der Spitze,dieseist breit und geradeabgesetzt.
Kopf und Scheitelgleichmassigbehaartund zerstreutpunktiert.Augen fein
faszettiert,gross,untererLappenovalune!fast doppeltso langwie dieWangen.
Ftihler dunkel,vom6. mit derBasis des10.Gliedesgelb.Halsschildpunktiert
mit drei verwaschenenLangsbinden;eine schmalein der Mitte ,und j.e eine
breiterean der Seite.Fltigeldeckenan der Basis grober,an der Spitze feiner,
zerstreutpunktiert.Beine gelblich,Hinterschenkelvor der·Spitze gebraunt.
Hintertarsenlang,erstesGlied fasV"doppeltso lang wie die beidenfolgenden.
Lange 7 mm.
Typus: 1 J, PagehCH. H. KARNY,Oktober1924).
